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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 
rahmat-Nya Laporan Kegiatan Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Tahun 2017 dapat disusun. 
Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 
penyelenggaraan program dan kegiatan secara terencana, terkendali, maksimal 
dan bertanggungjawab. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kegiatan Pusat Perpustakaan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2017. Tanpa bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, pelaksanan kegitan ini tidak akan berjalan dengan baik dan 
lancar. 
Kami yakin bahwa dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam 
penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran kami 
harapkan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat bermanfaat. 
 
Cirebon, 31 Desember  2017 
Kepala , 
ttd 
H. Didin Nurul Rosyidin, MA., Ph.D 
   NIP. 19730404 199803 1 005 
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